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INFORMACIONES
CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES
PARA LA XI SEMANA DE ÉTICA y FILOSOFÍA POLÍTICA
Como ya se informó en el I Congreso Ibe-
roamericano de Filosofía, la Asociación
Española de Ética y Filosofía Política
(AEEFP) se halla en proceso constituyen-
te. Dicha asociación ha surgido de las «Se-
manas de Ética», encuentros que vienen
celebrándose cada dos años desde princi-
pios de los ochenta. En la IX Semana de
Ética se propuso constituir una sociedad
que se encargara de auspiciar dichos
encuentros y poner en contacto a todos
aquellos que se interesan por la reflexión
de índole moral y política. La Junta Ges-
tora quedó integrada por quienes repre-
sentaban a los equipos que habían orga-
nizado las últimas ediciones de la Semana
o iban a ocuparse de las siguientes, o sea:
Adela Cortina (Valencia, 1992), Roberto
R. Aramayo (Cuenca, 1996), Gabriel Bello
(Tenerife, 1998) y José Rubio Carracedo
(Málaga, 2000).
Con el fin de que nadie pudiera sentirse
excluido de esta empresa, los asistentes a
la X Semana de Ética decidieron convocar
una edición extraordinaria, encargando su
organización a un comité formado por los
cuatro socios promotores recién enume-
rados y el refuerzo de tres personas más,
a saber: Javier Muguerza (UNED), Pablo
Ródenas (Universidad de La Laguna) y
Antonio Valdecantas (Universidad Carlos
III de Madrid).
Esta XI Semana de Ética tendría lugar
en Madrid, en octubre de 1999 (del 18 al
22), viéndose respaldada en principio por
la UNED y el Instituto de Filosofía del
eSIC, si bien podrían llegar a involucrarse
cuantas instituciones así lo estimaran con-
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veniente. Para favorecer la mayor parti-
cipación posible no se encargarán ponen-
cias ni se invitará a ningún conferenciante
(salvo quizá en la inauguración y la clau-
sur a), de modo que la semana consista en
la discusión de las comunicaciones presen-
tadas por todos cuantos quieran hacerlo,
pertenecientes o no a la comunidad ibero-
americana. A tal efecto se ha escogido un
rótulo tan deliberadamente genérico como
el de Los problemas de la filosofía moral
y política en el fin de siglo, para que pueda
tener cabida toda suerte de temas.
Todo ello nos permitiría celebrar una
Asamblea Constituyente donde se revisen
los estatutos provisionales de la Asociación
y sea elegida su primera Junta Directiva.
Por lo tanto, quienes se afilien antes de
esta fecha (ingresando 5.000 pesetas en la
cuenta 2065/0038/96/3000904712 e indi-
cando sus datos personales, así como su
dirección) serán considerados como socios
fundadores.
Las comunicaciones no deberán exceder
los diez folios y habrán de ser enviadas
antes del 6 de septiembre de 1999 a la
siguiente dirección:
Ala Roberto R. Aramayo y Antonio
Val decantas
Asociación Bspañola de Ética y Filo-
sofía Política
Instituto de Filosofía del CSIC
e/ Pinar, 25 (28006 Madrid)
Fax: 00-34-91-5645252
e-rnail: Aramayo@ifs.csic.es y
Antoníus@hum.uc3m.es
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